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« Silicon-based information technology, is far 
from having become part of the environment » 
Mark Weiser, Scientific American, Vol. 265 N.9, pp. 66-75, 1991 
« Calm Technology » ou « mettre en œuvre une 
intelligence collective logicielle entre les Objets 
Communicants pour mieux servir l’usager » 
Weiser & Brown. “Designing Calm Technology”, PowerGrid Journal, v 1.01, 1996  
